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Türk edebiyatının en büyük romancısı 
ve A b d ü 1 h a k H â m i t ’in ölümünden- 
beri en yüksek şahsiyeti olan H a l i t Z i- 
y  a ’mn bu son eseridir. Kitapta bir tarihe 
•tesadüf edilmemekle beraber, üstadın üç 
■dört sene evvel neşredildiklerini bildiğimiz
muhtelif makalelerinden mürekkep, ve her­
halde birkaç cilt teşkil edecek bir silsilenin 
ilk kitabı.. İçinde son devrelerin birçok me­
selelerine temas edilen bu makalelerde, H a- 
1 i t Z i y a  ’mn zarif üslûbü ve bir siyasî 
nota dikkat ve itinasıyle herşeyi söylemekle 
beraber enaz kıracak şekilde bildirmeğe iti­
nası, aynı zamanda da en yeni imza taşıyan­
lara kadar her yeni yazıyı okuyup kendile­
rinde biraz istidat gördüğü kimselere alâka 
ve teveccühü görülmektedir. Ve bu eserin 
intişarını haber vermek münasebetiyle, üs­
tadın bir zamanlar gazete sütunlarında ta­
kip etmiş olduğumuz Saray ve Ötesi serlev- 
halı hatıralarının inkıtaa uğramasından mü­
tevellit teessür ve endişelerimi söylemek 
isterim. Yer yer âdeta S a i n t  S i m o n ’u 
kıskandıracak güzellikleri ihtiva eden bu 
hatırattan intişar etmeyen aksam meyanm- 
da pek mühim parçalar, ve bu meyanda me­
selâ H a l i  t Z i y a  ’ran Mabeyn Başkâtibi 
sıfatiyle ve S u l t a n  R e ş a t ’in selâmını 
hâmilen Selânik’te mahbus bulunduğu köşk­
te S u l t a n  H a m i t ’i ziyaretinin hikâ­
yesi bulunduğunu söylersem, işaret ettiğim 
teessür ve endişeler için pek yerinde bir se­
bep göstermiş olurum.
Bu son aylar içinde -matbuatımızda lâyık 
olduğu alâkayı maalesef celbetmeyen- uzun 
ve miihlik bir hastalık geçirmiş olan üstadın 
iki yıl kadar önce ve pek hazin şartlar için­
de kaybettiği yetişkin ve kıymetli oğlu hak- 
kındaki hatıralarından mürekkep bir eser 
hazırlamakta olduğunu da ilâve etmek iste- 
yorum. Makber’le Nijad Ekrem’den sonra 
malik olacağımız bu yeni eser, mübdi'leri- 
nin korkunç elem ve felâketleri bahasına 
edebiyatımızın kazanacağı üçüncü şaheseri 
teşkil edecektir.
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